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Folkskolans räknelära af Alfr. Berg, fil. d:r, 
öfverlärare vid Tekniska skolan i Stock-
holm. I tre häften. Pris för hvarje 
häfte, inbundet med skinnrygg, 30 öre. 
I ett band 85 öre. Facitbok t i l l hvarje 
kurs 5 öre. 
Redan vid sitt första framträdande ut-
märkte sig denna lärobok därigenom, att 
den strängt bröt med de gamla mekaniska 
räknemetoderna, och att den med uteslu-
tande af allt onyttigt och tidsödande lär-
domskram i räkneundervisningen införde en 
åskådlig och progressiv lärogång. Dessa och 
andra arbetets förtjänster blefvo äfven af 
den senaste läroboksgranskningskommittén 
framhållna. Den vann ock en vidsträckt 
utbredning i våra skolor, hvarjämte den 
för användning i de finska skolorna år 1890 
öfversattes t i l l finska språket. 
1 de under årens lopp utgifna nya upplagor-
tionskostnader, utan att detta skall utgöras 
af den ene eller andre centralstyrelseledamoten, 
betvifla v i att någon är vi l l ig åtaga sig det re-
dan förut mycket kräfvande centralstyrelse-
uppdraget, helst med den omfattning för-
eningsarbetet numera tagit. Bekant är ju , 
att den nuvarande sekreteraren endast genom 
starka öfvertalningar förmåtts att tills vidare 
fortfara att utöfva denna mycket arbetsamma 
och viktiga förtroendepost. Bed. anm. 
na har författaren vidtagit åtskilliga ändring-
ar såväl med anledning af ofvannämda kom-
mittés för läroböcker i aritmetik uppställda 
grundsatser som på grund af under an-
vändningen gjorda erfarenheter. I den nu 
senast utgifna upplagan, nionde upplagan 
af första häftet och sjette af det andra, 
hafva i samråd med lärare och lärarinnor 
vidtagits så väsentliga ändringar, att de för-
tjäna ett kort påpekande. 
Första häftet omfattar hela tal i två kur-
ser, en förberedande och en fullständigare. 
[ bägge kurserna hafva flera mera svår-
fattliga och invecklade exempel utmönstrats 
och ersatts med lättare. Mot föregående 
upplagor har anmärkts, att bland de rena 
sifferexemplen förekommo några med allt 
för stora tal. Dessa hafva nu ersatts med 
mindre. Antalet exempel i detta häfte är 
ökadt med något öfver 200. Fördelen af 
dessa ändringar är påtaglig, då erfarenhe-
ten ådagalägger, att de stora och tungarbe-
tade exemplen på eleverna verka tröttande 
och afskräckande, medan de lätthandterli-
garo i stället verka uppmuntrande och eg-
gande. På goda grunder anses det dess-
utom såsom en värdefullare öfning att ge-
nomräkna två mindre exempel än ett större. 
Den känsla af tillfredsställelse, hvilken bar-
net förnimmer, då det ofta ser sin möda 
krönas med framgång, är för öfrigt en vik-
tig, men kanske ej alltid nog beaktad sak. 
I slutet af häftet hafva de .svårare och 
tidsödande parentesexemplen äfvensom en 
del procent- och räntefrågor utbytts mot 
en större grupp exempel för reduktion af 
sorter. Dessa öfningar kunna med mycken 
fördel upptagas redan här och sedan full-
ständigas i samband med läran om bråk. 
Andra häftet innehåller bråkläran. Äfven 
i detta häfte har bearbetningen hufvudsak-
ligen åsyftat utgallring af större siffertal 
och förenkling af mera invecklade uppgif-
ter samt-ökning af exemplens antal. Den 
erfarne räkneläraren skall helt visst sätta 
pris på, att den tyngande ballasten af de 
på några ställen förekommande rätt stora 
siffertalen bortskaffats och bråktalen sålunda 
bringats t i l l den form, att de ligga inom 
ramen för den barnsliga uppfattningen. På 
samma gång hafva öfningarna vunnit när-
mare öfverensstämmclse med förhållandena 
i det praktiska lifvet, där sällan bråktal af 
mera inkrånglad beskaffenhet förekomma. 
Framförallt är det såväl i detta häfte som 
i häftet om hela tal de rena sifferexemplen 
i multiplikation och division, som underkas-
tats en grundligare revision. Bland tillämp-
ningsöfningarna är inryckt en afdelning för 
procent- och räntefrågor, på samma gång 
några af de svåraste parentesexemplen ute-
slutits. Ökningen af exemplens antal upp-
går t i l l icke mindre än omkring 400 och 
sålunda för båda häftena t i l l 600, utan att 
bokens omfång behöft utvidgas. 
Bland det, som i öfrigt fördelaktigt ut-
märker detta räkneboksarbete, torde endast 
böra framhållas den genomgående anord-
ningen, att så snart något nytt skall inläras, 
går vägen t i l l uppfattningen däraf genom 
enkla och för ändamålet afpassade åskåd-
ningsexempel. Först därefter komma reg-
ler och öfningar. 
Det vore önskligt, att författaren vid ut-
gifvandet af nästa ""upplaga af Folkskolans 
mindre räknelära i fyra kurser — 50-öres 
boken — läte densamma utgå i samma om-
arbetade skick som de här anmälda delarna 
af Folkskolans räknelära. D. 
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